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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Théâtre 
d’agriculture et mesnage des champs?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????imiter la nature revêt donc une dimension 
normative.
La nature comme modèle idéal de fonctionnement 
pour l’agro-écologie
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la manière d’un paysan, dotée du sens de parcimonie, elle sait éviter le trop ou le trop peu (Hadot, 
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??????????????????????????????????????????????????Discours sur l’origine et les fondements de l’iné-
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La nature devenue irréductible et immaîtrisable
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« la nature ne ment pas », comme l’écrivait Rousseau dans ses Rêveries du promeneur solitaire 
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on ne peut ni la trahir, ni la forcer. La nature incite d’elle-même au respect. Pourtant, comme cela 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????









?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????e siècle, savants et phi-
??????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????? ??????????????????L’Agriculture parfaite ou nouvelle découverte, touchant la 





Entre Orphée et Prométhée : une place vacante à occuper
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De l’inspiration forestière aux limites du bio-mimétisme
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direction aller. Pour beaucoup, la forêt est l’archétype de la nature et présente les mécanismes 
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L’optimisation agro-écologique sur le modèle du complexe écologique forestier
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paradoxale, l’imitation de la nature présente le défaut inhérent d’être restrictive… 
De l’imitation de la nature à la manipulation heureuse 
des écosystèmes
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??????????????????????????????????????????????????Théâtre d’agriculture et mesnage des champs 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????








d’éviter le double écueil d’une distanciation extrême mais aussi, inversement, d’une tentation de 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????le pilotage des processus 
écologiques?????l’imitation de la nature.







parfois avec la nature. Encore une fois, la proposition d’imiter la nature ne va pas de soi. Et c’est 
?????????? ????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????
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